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D E L A P I O V I M C I A O E L E Ú H 
ADVgRTBNCiA OF!C!AL 
U\H» va 1 » Btm. A l n K H » 8<M»-
S i l M tMUna ta» i t m u M tul B s u r l * 
l u t f t n , i n d * p n i n i m i i kart* «1 n t U 
r i TOilMVM Mdl t i * . 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
02L CONSEJO DB MINISTROS 
S. M. •( RIY Don Aifono XIII 
;Q, D. Q.), S. M. ta RSIHA Dota 
m o r í a BasMdi y SS. AA. RR. «I 
fffodp* te kftmfm • Infwlw, coa» 
ÍMM tln M M f r d ta. ra tanNrUnt* 
,0a Iffri b M N f l d o «Ura ta taf 
* i ta AwulaRMi 
X f W U C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8< « M r i t o «a te Comtulnte 4» 1» D i n l u i i i n ( i r iTindtl , • eu t io M -
» t o í « i saun l» «iitisiaa t i t r i au ta t , M U p n » l « t i M n u t n j qniice 
pawtu al »!«, t loa pu t in i l t rM, pagada t i «oiieiur 1* a u a i p á U n . Loa 
vunaila iaeia da la capital n haiia por llbrann dal O in mutuo, admi-
tiéñioa* offlo aallc* tu u * awripaioaaa da trimtatrai, j initamenta por la 
bacaífo da paaala osa taaslta. Laa tsaeripaionaa antaada* ae «obraa 
toa aunaato ptopstMoaaL 
L M iLTUtasuartoa da acta preilaela a l iour ia te nao ipo l in eon 
anació a l a taeala ioaart» aa cinelar da te Comiaida pnalaalal, publicada 
aalMBdnttraadaaato Oouri i r da («cha 30 y 23 de düuambre da JÍ06. 
Loa iu tadoa monieipalaa, ala diatiaeida, diai p«ntaa al aBo. 
Nújavoa taaUoa voiaValato adaUatca da pcaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaialoaaa do tea aataiidadaa, auasto laa q«> 
•aaa a Ixataaote da parta no pobn, aa iaaataria ot-
tialjcaa'ia, aaiminao enalqoiar aaoaaio aoaooraloato a: 
NrTiaic aaaloaal qao diasaao do laa Biabaa; lo do ia-
t ad i partioater preTio al pago adolantado da Taiafc 
otetiBo* da paaata poi cada líaaa da iaaatoloa. 
Loe aaaaaioa a qaa haeo Htaraaaia la eiroalar da 1* 
OoaaiaUa proTiaaial, taaha I t da dlaiambra da 1906, a 
aampüjüoto al atoardo da la Dlpataaida da SO da na-
TiaMbro dodlaha año, j a a y » alrenlarba aldo pobb-
a a d a n l o o B c u m u O n c ü c r a d a M r a d o d M o a i . 
bra j a altada, aa aboaaita oea anació a la tariía qaa a 
auaoloudoo B c u t r n a i aa laaorta. 
t S f H * ¡W día SO U aopUombn ¿a U17) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
REAL ORDBN 
limo. Sr.: VI*talaReal orden, co-
municada, del Ministerio de Hacien-
da, fecha 12 del actual, en, ta «tese 
expone: 
Que para dar cumplimiento al pá-
rrafo cuarto de la bate 12 de la ley 
de Protección a las Industrias, *e 
tienen que publicar en la Gacela de 
Madrid y Boletines Oficiales, laa 
p»«dones de auxilio de laa Socle-
dades y particulares, a fin de que 
puedan formular protesta las Indus-
trias similares que se consideren 
perjudicadas con el otorgímlento 
de la concesMn solicitada; que de 
exigirse el pago previo por dicha 
clase de anuncios, según determi-
nan los artículos 31 y 33 del Regla-
mento de ta Gaceta de Madrid, te 
entorpecerla grandemente el desen-
voWlmlento de las Iniciativas Indivi-
duales y colectivas para la creación 
y desarrollo de Industrias, pues sin 
duda, muchas ptliclores, habrían de 
retraerse al exigirselet un gasto 
previo que siempre les resultarla 
gravoso al no otorgárseles el bene-
ficio; esto aparte de que la propia 
Admlniatracldn habría de encontrar-
se cohibida en cuanto a la extensión 
de los anuncios; que por estas con» 
sideraciones entiende dicho Minis-
terio que, con el fin de facilitar el/ 
cumplimiento de la citada ley, sA, 
dictara por este Ministerio una dls-' 
posición encaminada a que dichos 
en todo caso de 
•pago en su día,» como establece 
el articulo 34. y siempre subordi-
nando dicho abono a la concesión 
del beneficio, quedando, en su con-
secuencia, exentas de ¿I las peticio-
nes que.fueran desestimadas: 
Considerando muy atendibles las 
rezones expuestas, 
S. M. el Rey (Q. D. G ) ha teni-
do a bien acceder a lo Interesado y 
disponer que los anuncios que se 
publiquen en la Gaceta de Madrid 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el pirrafo cuarto de la base 12 de la 
ley de Proteccián a laa industrias, 
de 2 de marzo último, s* consideren 
de «pago'eh so dta. • y, por lo tanto, 
comprendidas en el art. 34 de la 
instrocclón para el régimen y adml-
nistrscldn del mencionado periódico 
oficial, V quedando exentas del pago 
las peticiones de ésta Indole que 
fueran desestimadas. 
De Real orden (o digo a V. I , pa-
ra su conocimiento y efectos corres-
pondientes. 
Dios guarde a V. I . muchos alias. 
Madrid, 16 de septiembre dé 1017— 
Sánchez Guerra. 
Sr. Director general de Administra-
ción. 
Gobivno tlTil de li proflneli 
CIRCULAR 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Soberana disposición jue pre-
cede, se admitirán en el BOLEIIN 
OFICIAL, en la forma que determina 
la misma, los anuncios d? peticionas 
de auxilios a las Industrias que sean 
indicadas por el Excmo. Sr. Minis-
tro de Hacienda. 
Lo que se hace público en este 
periódico otlda) para general cono-
cimiento. 
León 27 de septiembre de 1917. 
Bl Oobernador, 
Angel Gómez ¡ngaanzo 
"MINAS 
m JOS* RS7IUA ? M U 
/ i*a:>NUSK0 jera D«L DISTRITO 
taimo na «STA PROv«cu. 
Hago saber: Que por D. Cesáreo 
Ordás Alvarez, vecino de Santa Ma-
rta de Ordis, se ha presentado en el 
loMeno civil de asta provlcda en 
el día 15 del mes de septiembre, a 
las diez horas, una solicitud de re-
gistro pidiendo 28 pertenencias para 
la mina de hulla llamada Ester, sita 
en el poraj í la Granda, término y 
Ayuntamiento de Santa Marta de 
Ordás. Hace la designación de las 
citadas 28 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N. m.: 
Se tomará como panto de partida 
el centro de un pequelio pozo que 
existe en dicho punto, titulado Pozo 
; la Cabra, y de ¿I, en dirección al N-, 
se medirán 100 metros, colocando 
una estaca auxiliar: de ésta al E. 
I « . ta 1.* estaca; de ésta atS. 400, 
la 2.*; de ésta al 0.700, la 3.*; de 
ésta al N. 400. ta4.\y deéitaál E. 
con 5S0, se llegará a la estaca auxi-
liar, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias so lidiadas. 
Y habiendo hecho constar cate In-
teresado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por ta Ley, se ha 
admitido dicha aolldtud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anoflda por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, coatados desda 
tu fecha, puedan presentar aneiGo-
\ bierno cml sus oposiciones los que 
| se consideraren con derecho al todo 
: o parte del terreno solicitado, según 
¡ previene el art. 24 data Ley. 
| El expediente tiene el núm. 5 906 
j León 28 de septiembre de 1917.— 
J Rtvilla. 
! Hego 'aber: Que por D. Manuel 
Mufllz González, Vecino de Mata-
' llana, se ha presentado en el Go-
. bierno civil de esta provincia en el 
j día 15 del mes de septiembre, a las 
í doce y cuarenta minutos, una soli-
citud de registro pidiendo 44 perte-
nencias jiara la mina de hulla llama-
da Los Cuatro Hermanos, sita en 
término de Robledo de las Travie-
sas, Ayuntamiento de Toreno, y lln-
tfndaaf N., con la mina «Amplia-
ción a Petra;> al E., con tlgnada; al 
S., con «Sorpresa y Amalla,» y al 
O., con «Amalla y Lucia.» Hace la 
designación de las citadas 44 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo NB. de la mina «Luda.» 
y de él se medirán 900 metros al E., 
colocando la 1.a estaca; de ísta al 
S. 600, ta 2.*; de ésta al OE. 300, 
la 3»; de ésta al N. 100. la 4.»; de 
ésta al OE. 400, la 5.*; de ésta al N. 
200, la 6.*; de ésta al OE. 200, ta 
7.", y de ésta con 300 se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de tas pertenencias so-
licitadas. 
Y hablando hecho constar esto In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por ta Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo qna aa anuncia por medio dal 
presenta adicto para qnei en al tér-
mino de sesenta días, contados des-
de au fecha, puedan presentar na el 
Gobierno dffl sus oposidones los 
que se consideraren con dand» al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 da ta Lo*. 
al expediente tiene el núm. 5 909. 
León 28 de septiembre da ¡917.— 
/ . Sevilla. 
Hago saber: Que por D. Ensebio 
Garda Martínez, vedno de La Espi-
na dé Tremor, se ha presentado en 
el Gobierno civil de esta provincia 
en el dta 17 del mes de septiembre, 
a las once horas, nna solicitud de 
registro pidiendo 10 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Ense-
bio, sita en el paraje las Vallinas, 
término de La «pina. Ayuntamien-
to de Igilefla. Hice la designación 
de las citadas 10 pertenencas, en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la peda denominada 
Valdemortelo, sita en dicho paraje, 
y desde dicho centro se medirán al 
E. 200 metros, colocando la 1.* es-
taca; de ésta al N. 100, la 2.a; de és-
ta al O. 500, la 3.a; de ésta al S. 
200, la 4 N de ésta al E. 500, la 5.a, 
y de ésta al N. con 100, se llegará a 
la 1.a, quedando cerrado el períme-
tro de laa pertenencias solicitadas. 
V habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por ta Ley, se ha 
admitido dicha soltaltad por decreta 
del Sr. Gobernador, sin perjuido de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio dal 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
da su fecha, puedan presentar aa al 




t i * 
m 
qiw M consideraren con derecho al 
todo o parle del terreeo «olldlaéo, 
«•flún previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.910. 
León 28 de septiembre de 1917» 
J. Rtñlla. 
Hago saber: Que por D. Santiago 
Gutiérrez Alvarez, vecino de San 
Andrés de las Puentes, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el día 22 del mes de 
septiembre, a las diez y cincuenta 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 28 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Felicidad, sita 
en el paraje de Martin Blanco, pella 
de Rozo, término de San Andrés de 
las Puentes, Ayuntamiento de Alba-
res, y linda ai B. con el rio que pasa 
por San Andrés; al O., con casas 
del pueblo; al S., con campo común, 
y al N., con caminos públicos y fin-
cas particulares. Hace la designación 
de las eludas 28 pertenencias, en la 
forma siguiente, con arreglo al N.m.: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata abierta en el citado pa-
raje, junto al rio mencionado y bajo 
la peña dicha del Rozo, con una es-
taca auxiliar a 10 metros al S. de di- : 
cha calicata,en el prado de José An-
tonio Alonso, paraje del prado <nue< 
vo,> y i!e esta auxiliar se medirán 700 
metros al N., colocando la 1.a esta-
ca; de ésta al O. 400, la 2.*; de ésta 
al S. 700, la 3.a, y de ésta al E , con 
400, se llegará al punto de partida, , 
quedando cerrado el perímetro de \ 
las pertenencias solicitadas. ¡ 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado et depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad- í 
•nítido dicha solicitad por decreto i 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio \ 
de tercero. ¡ 
La qm se anuida por medio del' 
presente edicto para que en el tér 
mino de sesenta alas, contado* desdi j 
sa fecha, puedan presentar en a! i 
Gobierno civil sus oposiciones lo» ¡ 
que se consideraren con derecho al ¡ 
todo o parte del terreno solicitado, ' 
según previene el art. 24 de la Ley. \ 
El expediente tiene el nüm. 5.914. ! 
León 28 de septiembre de 1917.» ' 
/ . Sevilla. | 
Hago saber: Que por D. Ulplano 1 
Cuena Fernández, vecino de Cer-
vera de Plsuerga, se ha presentado 
en el Gobierno civil de esta provin-
cia en el día 24 del mes de septlem 
bre, a las once horas, una solicitud 
de registro pidiendo 20 pertenencias 
para la mina de cinabrio llamada 
fortuna, sita en término de Lola, 
Ayuntamiento de Salamón. Hace la 
designación de las diadas 20 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
la entrada de una galería antigua 
con su escombrera correspondiente, 
y de éste, en dirección al E., se me-
dirán 20 metros, colocando la 1 •* RS-
taca; de ésta al N. 500, la 2.a; de 
ésta al O. 200, la 3 ": de ésta al S. 
1.000, la 4 " i de ésta al E. 200, la 
5.a, y de ésta al N. con 500, se lle-
gará a la 1.a, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hsciio coiteiar szle ¡n 
(«rasado que tiene realizado •! ds 
pósito prevenido por la Ley, 3» ta 
admltUo dicha solicitud por decrete 
MI Sr. Gobernador) sin perjuicio de 
tircero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente tálelo pata que sn »í tér-
mino de sesenta dias, coniados dds-
ds su fecha, puedan presentar en «i 
Gobissno civil sus opoticlonM 1c» 
: que se consideraren con dsreclio ^ 
' tedo o parte del terreno soHdta4u, 
isgún previene «i srl. '¿\ i i la Ley 
El expediente tten» «I nám. 5 919. 
León 28 de septiembre de '917.— 
/ Rtvüla. 
' Hago saber: Que por D. Víctor 
Fernández y Fernández, vecino de 
Portilla, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta prov'ncla en el 
dia 26 del mes de septiembre, a las 
doce horas, una solicitud de registro 
pidiendo 50 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Santa Bárbara, 
sita en el paraje <EI Urza!,» término 
de Portilla, Ayuntamiento de Ba-
rrios de Luna. Hice la designación 
de las citadas 30 pertenencias, en la 
la forma siguiente: 
i Se tomará como punto de partida 
un peflasco blanca situado encima 
i de tas fuentes de Lamargo de Zalá-
1 modo, y de él se medirán 150 metros 
' al N., colocando la 1.a estaca; de 
- ésta 500 al E., la 2.a; i " , ésta 300 al 
S., la 3.a; de ésta 1.000 al O., la 
4."; de ésta 300 al N , Ia5 », y de 
ésta con 500 al E., se llegará a !a 
1.a, quedando cerrado el perímetro 
: de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho cossíar esta ln-
; tensado que tiene realizado el depo-
; sito prevenido por la Ley, se ha sti-
I mltldo dicha solicitud por decreto 
! del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
j tercero, 
[ Lo que se anuncia por medio del 
i presente edicto para que en el tér-
: mino de sesenta días, contados desde 
i su fecha, puedan presentar en el 
' Gobierno civil sus oposlclorej los 
que se consideraren con derecho al 
i todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 34 de IR Ley. 
el expediente tiene el núm. 5.924. 
León 28 de septiembre de 1917.» 
/ . Sevilla. 
" "AVUNTAMlÉtíTOS 
Alcaldía constitucional de 
Vülamol 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correspondientes al i 
año 1916, se hallan expuestas al pú- < 
bllco en la Secretarla del mismo por '] 
término de quince días para oír las ¡ 
reclamaciones que sean justas; pa- , 
sido dicho plnzu no serán admitidas 
Vlllamo¡.25 de septiembre de 1917. 
El A!calde, A'ejandro A'gUeso. 
Alcaldía constitucinnal de 
Laguna Dalga 
Terminadas nuevamente las cuen-
tas municipales de este Municipio, 
correspondientes al silo de 1916, 
se hallan otra Vez de manifiesto en 
la Secretarla de este Ayuntamiento 
per el término de quince dius, para 
que durante los cuíles puadan exv 
minarse e Interponer las reclamacio-
nes que se juzguen procedentes. 
Laguna Dalga 25 de septiembre 
de 19l7.»E! A'cald;, Mariano Ca-
sado. 
A'caVUa constitucional de 
Vüldefresno 
La; cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correspondientes al 
ano de 1916, y el presupuesto mu-
nicipal ordinario del mismo para el 
año de 1918, se hallan expuestos al 
público por término de quince días 
en la Secretarla de dicho Ayunta-
miento para su examen por los Inte-
resados y admisión de reclama-
ciones. 
Valdefresno 24 de septiembre de 
1917.»EI Alcalde, Abundio Diez. 
JUZGADOS 
Don Manuel Gómez Pedrelra, Juez 
de Instrucción del partido de León 
Por el presente edicto se cita a 
D. Gregorio González, remitente 
de la expedición núm. 70.727, de 
Madrid para Pravta, y que fué que-
mada en la estación de esta ciudad 
el 17 de julio último, con motivo de 
haberse Incendiado el vagón que 
contenía dicha expedición, para que 
dentro del término de diez dias 
comparezca ante este Juzgado al 
objeto de prestar declaración y ha-
cerle el ofrecimiento de causa con 
arreglo a derecho. 
Dado en León a 25 de septiembre 
de 1917.—Manuel Gómez —De su 
orden, Luis P. Rey. 
Cédulas de citación 
Balmorl Sánchez (Antonio), cu-
yas demás circunstancias se igno-
ran, y que en la noche del 10 al 11 
de julio último, sustrajo varios 
efectos de la tejera del pueblo de 
Sueros, término municipal de Villa-
meglt, comparecerá ante este Juzga-
do ds instrucción de Astorga den-
tro del término de diez dias, a fin de 
recibirle declaración y ser oído en ' 
la causa Instruida por hurto de ro- i 
pes y efectos. j 
Astorga a 25 de septiembre de \ 
1917.=Llc. Casimiro Revuelta Or-; 
tlz. Í 
Ruiz Sánchez (Antonio), cuyas > 
demás circunstancias se Ignoran, y ", 
que en la noche del 10 al 11 de julio f 
último, sustrajo Varios efectos de i 
la tejera del pueblo de Sueros, tér- > 
mino municipal de ViUamegll, com- \ 
parecerá ante este Juzgado de ins- -
trucclón de Astorga dentro del tér- i 
mino de diez dias, a fin de recibirle -
declaración y ser oído en la cau- . 
sa instruida por hurto de ropas y 
efectos. 
Afitcrga a 25 de septiembre de 
1917.=Llc. Casimiro Revuelta Or-
llz. \ 
Don Atanaslo Ortlz Gutiérrez, Juez 
accidental de Instrucción del par-
tido de Riaflo. 
Por el presenta edicto, ruego y 
encargo a todas las autoridades, tan-
to civiles como militares, procedan 
a la busca y ocupación de los géne-
ros de comercio que a continuación 
se expresan, los cuates fueron roba-
dos la noche del 6 del nctual en el 
comercio de D. Venancio Domín-
guez, vecino de Encaro, poniéndo-
los, en su e-so, a disposición de este 
J-'Zg do, con las personas que los 
posean, si no acreditan su legitima 
procedencia. 
Géneros sustraídos 
Des cajas de ropas hechas, de 
corte. 
Dos piezas de pana buena. 
Una docena de pantalones de pana 
Una caja de pañuelos de seda, en 
colores. 
Otra caja de pañuelos de sedalina. 
Dltz o doce pafluelos de bolsillo-
Varias piezas de tela de percal. 
Varias docenas de pafluelos para 
corbata. 
Media gruesa de carretes de hilo. 
Tres o cuatro docenas de gorras. 
Medio saco dé azúcar. 
5,750 kilos de chocolate. 
Dos docenas, próximamente, de 
botellas de anís, ron y cognac, y va-
rias corbatas hechas. 
Rlaño 24 de septiembre de 1917. 
Atanoslo Ortlz.-=El Secretarlo ha-
bilitado, Pedro Gutiérrez. 
Don A'berfo Pez y Mateos, Juez de 
primera Instancia de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Hago seber: Que en el expedien-
te de exacción de costas de la causa 
seguida por lesiones contra María 
Francisca Csstellano Garda, vecina 
de Turlenzo Castañero, se ha acor-
dado por providencia de ayer sacar 
a pública subasta los siguientes 
bienes inmuebles embargados a di-
cha procesada: 
1 U n a casa por lo bajo, cubierta 
de paja, en la calle de (a Iglesia del 
pueblo de Turlenzo Castañero, sin 
número, de ochenta metros cuadra-
dos de supeif lele: linda derecha en-
trando, con Nicolás Fuente; Izquier-
da, casa de Pedro Martínez; espnl-
da, huerta de Benito Garrote; tasa-
da en 1.200 pesetas. 
2.° Un prado, en término de Tu-
rlenzo y sitio de Mata del Valle, con 
dos pies de castaño, de 16 áreas: lin-
da N., con camino servidumbre; E., 
con Angel Alvarez; S., camino pú-
blico; O., con Santos Alvarez; tasa-
do en 260 pesetas. 
3 0 Una llama, en el mismo tér-
mino y sitio del Rollo, de cabida de 
12 áreas: linda N., Domingo Mar i -
nez; E., con camino servidumbre; 
S., Vicente Garda, y O., Pedro 
Tercero; tasada en 275 Pesetas. 
4. ° Una tierra, en el mismo tér-
mino y sitio «la dehesa', de cabi-
da 15 áreas: linda N., con Isidoro 
Alvarez; B., con camino servidum-
bre; S., José Franganlllo, y O., Pe-
dro Tercero; tasada en 190 pesetas 
5. " Otra tierra, en el mismo tér-
mino y sttlo «canto tde presas», de 
cabida 12 áreas: linda N., Pablo 
Núflez; E., Leonardo Martínez; S., 
B¡as Arlas, y O., Tomás Fernández; 
tasada en 150 pesetas. 
Cuyas fincas se venden para ptgo 
de dichas costas, debiendo celebrar-
se su remate el dia 20 del próximo 
mes de octubre, a las once, en los 
estrados de este Juzgado. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los que quieran Inte-
resarse en la subasta; advlitléndose 
que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos tei ceras partes 
del Valor de los bienes q ie sirve ds 
tipo para la subasta y sin que se 
consigne previamente el 10 por 100, 
por lo menos, del propio valor, y 
que no existen títulos de propiedad 
üe exprsaaas fincas, qjedsndo a 
caigo del rematante el suplir esta 
falta. 
Dado en Ponferrada a 25 de sep-
tiembre de 1917.—Alberto Paz.» 
El Secretarlo judicial, Primitivo Cu-
bero. 
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